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ABSTRACT
KUALITAS SPERMATOZOA SAPI ACEH HASIL SEXING 
MENGGUNAKAN METODE ELEKTRIK DENGAN 
VOLTASE 1,5 VOLT DAN 3,0 VOLT DALAM 
MEDIA SITRAT KUNING TELUR
ABSTRAK
Salah satu bioteknologi reproduksi yang dapat dimanfaatkan sebagai 
pemisahan spermatozoa kromosom X dan Y adalah  sexing  spermatozoa 
menggunakan metode elektrik.  Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui 
pengaruh  sexing  menggunakan metode elektrik dengan voltase 1,5 volt dan 3,0
volt dalam  media sitrat kuning telur terhadap kualitas spermatozoa sapi aceh.
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan pola satu arah 
terdiri atas tiga perlakuan dan dianalisis dengan   analisis varian  (ANAVA). 
Perlakuaan dalam penelitian ini adalah voltase yang terdiri dari kontrol (P0) 1,5 
volt ( P1), dan 3,0 volt (P2). Parameter yang dilihat pada penelitian ini meliputi 
motilitas, viabilitas, dan abnormalitas. Hasil penelitian menunjukan terjadi 
penurunan kualitas spermatozoa setelah proses pemisahan menggunakan metode 
elektrik terdapat perbedaan  secara nyata (P
